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Ｃ
・
テ
イ
ラ
ー
と
Ｇ
・
Ｗ
。
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ひ
じ
ょ
う
に
似
通
っ
た
自
己
概
念
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
テイラーは行為者を「表現主義的自己（輿ご忌圏ぐ田の］｛）」
として理解するさい、その理論的手引きを、ヘーゲルの「行
為（『目）」論、とりわけ『精神現象学』「理性」章に求め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
描
く
行
為
者
像
は
、
特
定
の
共
同
体
の
う
ち
で
共
有
さ
れ
た
「
共
通
善
」
に
自
ら
の
価
値
判
断
や
意
志
決
定
を
規
定
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
共
同
体
内
外
の
他
者
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
繰
り
返
し
、
自
分
自
身
が
何
者
で
あ
る
か
を
見
出
し
、
自
ら
の
真
の
在
り
方
を
獲
得
し
て
い
く
、
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
「表現主義的自己」から失われたもの
は
じ
め
に
ｌ
テ
イ
ラ
「
と
へ
「
ゲ
ル
の
距
離
Ｉ
る
。
こ
う
し
た
自
己
概
念
は
当
初
、
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
従
来
の
功
利
主
義
や
自
由
主
義
が
想
定
し
て
き
た
よ
う
な
、
何
ら
か
の
目
的
を
恋
意
的
に
設
定
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
合
理
的
な
手
段
を
選
択
し
う
る
と
い
う
行
為
者
像
の
非
現
実
性
を
露
わ
に
す
る
た
め
の
批
判
原
理
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
や
が
て
、
彼
自
身
の
理
論
構
築
の基礎概念として、「真正さ（冒昏の三宣亘）の倫理」と「承
認（『の８四三・口）の政治」を結実させたのである（１）。とこ
ろ
が
近
年
、
テ
イ
ラ
ー
の
理
論
的
成
果
は
、
彼
と
少
な
か
ら
ず
問
題
意
識
を
共
有
す
る
は
ず
の
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
批
判
を
投
げ
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
焦
点
は
他
な
ら
ぬ
自
己
概
念
、
特
に
そ
の
共
同
体
との密接不可分な関係性へと向けられている。例えばＡ・
セ
ン
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
自
己
概
念
の
難
点
を
、
「
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
が
「
発
見
」
さ
れ
る
だ
け
で
「
選
択
」
さ
れ
え
な
い
、
大
橋
基
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と
い
う
点
に
見
出
し
、
そ
こ
か
ら
、
個
人
の
自
己
了
解
が
社
会
の
側
か
ら
一
方
的
に
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
想
定
に
依
拠
す
る
理
論
は
、
個
人
に
対
し
て
当
人
が
帰
属
す
る
社
会
集
団
か
ら
要
求
さ
れ
る
役
割
へ
の
無
批
判
な
従
属
し
か
許
容
し
え
な
い
、
と
い
う
含
意
を導いているす）。本稿では、テイラーがそうした批判を
被
り
な
が
ら
も
、
容
易
に
反
駁
で
き
ず
に
い
る
理
由
の
一
端
が
、
彼
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
批
判
的
評
価
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
を
継
承
す
る
な
か
で
、
彼
の
自
己
概
念
か
ら
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
通
し
て
、
彼
が
陥
っ
て
い
る
随
路
か
ら
脱
け
出
す
た
め
の
道
筋
を
、
そ
の
思
想
的
源
泉
に
求
め
直
す
試
み
で
あ
る
と
言
え
るだろう。
さ
し
あ
た
り
、
テ
イ
ラ
ー
の
理
論
枠
組
み
の
概
観
か
ら
は
じ
め
た
い。その出発点をなすのは、いわゆる彼の「哲学的人間学」
である。それによれば、行為者には自分の欲求に対する「弱
い評価（君の鼻図巳冨二・口）」と「強い評価（旨ｏｐｍ２巴局註・ロ）」
と
い
う
二
階
の
評
価
様
式
が
備
わ
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
共
同
体
の
規
範
に
縛
ら
れ
ず
、
個
々
人
が
自
分
の
欲
求
や
嗜
好
に
導
か
れ
な
が
ら
事
物
に
対
し
て
下
す
判
断
で
、
選
択
肢
の
ど
ち
ら
が
よ
り
望
ま
し
い
結
果
を
も
た
ら
す
か
を
「
量
的
」
に
比
較
考
量
す
る
様
式
で
あ
る
。
「
表
現
主
義
的
自
己
」
の
問
題
圏
他
方
、
後
者
は
、
そ
れ
を
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
に
与
え
ら
れ
る
形
容
の
「
質
的
区
別
」
、
す
な
わ
ち
量
的
な
比
較
を
許
さ
な
い
「
高
貴
な
／
下
賎
な
」
ま
た
は
「
誇
ら
し
い
／
恥
ず
か
し
い
」
と
い
っ
た
自
己
言
及
的
な
言
語
の
対
照
性
に
即
し
て
欲
求
を
評
価
す
る
様
式
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
い
か
な
る
行
為
が
ど
の
よ
う
な
形
容
に
値
す
る
か
は
個
々
人
の
恋
意
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
行
為
者
が
属
す
る
共
同
体
の
規
範
に
規
定
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
「
強
い
評
価
」
は
共
同
体
の
「
共
通
善
」
を
基
盤
と
し
、
そ
れ
を
現
実
社
会
に
媒
介
す
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
「
強
い
評
価
」
に
は
自
己
自
身
へ
の
反
省
も含まれている（匹臣・凹津・）。なぜなら、行為者は自分の
欲
求
を
上
述
の
よ
う
な
自
己
言
及
的
な
言
語
を
通
し
て
分
節
化
し
、
当
の
欲
求
が
も
っ
て
い
る
価
値
を
評
定
し
、
自
分
の
生
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
反
省
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
共
通
善
」
と
の
連
関
が
考
慮
外
に
置
か
れ
た
と
き
、
Ｍ
・
サ
ン
デ
ル
が
「負荷なき自己（目８２ヨワの局□冊一馬）」と称した行為者像が生
ずるわけである。
テ
イ
ラ
ー
は
人
間
を
、
こ
の
よ
う
な
形
で
い
つ
も
す
で
に
自
己
理
解
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
「
自
己
解
釈
的
な
動
物
（
思
亭
旨怠己。三ｍ目言＆）」として理解した上で（津臣・ａ）、その
自
己
了
解
構
造
を
「
表
現
主
義
的
自
己
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
言
い当てる。ここで言う「表現主義（奥官①腸三ｍ曰）」とは、自
分
の
内
な
る
も
の
を
外
へ
と
提
示
し
、
そ
の
伝
達
を
も
っ
て
完
結
す
るような一般的な意味での表現主義（輿官の曇・己自）とは異
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な
り
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
自
分
に
対
し
て
明
る
み
に
出
さ
れ
る
自
己
自
身
を
自
ら
の
真
相
と
し
て
理
解
す
る
、
と
い
う
特
徴
を
もつ２。行為者は、常に具体的な状況に位置付けられて
いるがゆえに、行為や発話を通して他の人々に対して自己
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
さ
い
行
為
者
の
自
己
理
解
は
、
他
人
か
ら
の
評
価
に
媒
介
ざ
れ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
に
関
す
る
勝
手
な
思
い
込
み
が
否
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
各
人
の
自
己
理
解
は
、
と
り
わ
け
言
語
と
い
う
媒
体
に
依
存
す
る
た
め
、
常
に
新
た
に
疑
わ
れ
、
修
正
さ
れ
る
可
能
性
を
も
ち
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。
人
々
の
自
己
理
解
は
可
変
的
で
あ
り
、
常
に
他
者
や
新
た
な
経
験
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
行
為
者
は
、
よ
り
実
情
に
合
致
し
た
自
己
了
解
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
一
方
で
、
「
共
通
善
」
の
知
を
も
っ
て
、
今
以
上
に
望
ま
し
い
自
己
の
在
り
方
を
見
出
し
て
い
く
。
行
為
者
は
、
そ
う
し
た
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
表
明
・
確
認
な
い
し
は
発
見
・
修
正
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
で
、
や
が
て
、
自
分
の
属
す
る
共
同
体
の
う
ち
で
確
固
た
る
存
在
意
義
を
も
つ
自
己
の
在
り
方
を
知
り
、
そ
の
実
現
へ
と
接
近
し
て
い
く
。
そ
こ
に
生
ず
る
の
は
、
「
自
己
に
真
実
で
あ
る
こ
と
は
、
私
だ
け
が
分
節
化
し
、
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
身
の
独
自
性
（・１ｍヨニロ）に真実であることである」という「真正さ」の
理
念
で
あ
る
宙
シ
ご
）
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
過
程
は
、
行
為
者
に
とっては、自己の「真正さ」への絶えざる「探求（昌婁）」
で
あ
る
と
同
時
に
、
互
い
の
う
ち
に
「
真
正
さ
」
を
具
え
う
る
存
在
としての尊厳を確かめ合う場面でもある。
以
上
の
よ
う
な
自
己
概
念
を
軸
に
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
現
実
社
会
を次のように分析するＺ。人が自己の「真正さ」を追求
する過程では、常に、その人のアイデンティティが成立し
ていなければならない。アイデンティティの確保のために
人
は
、
自
己
を
他
者
か
ら
の
区
別
し
、
自
身
の
固
有
性
を
肯
定
的
に
理
解
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
そ
う
し
た
自
己
理
解
と
一
致
し
た
他
者
か
ら
の
「
承
認
」
が
不
可
欠
で
あ
る
。
と
こ
ろが、実際の「私たちのアイデンティティの一部は、他者
からの承認あるいはその欠如、ときには誤解に基づく承認
（三胃①・・巴菖目）によって形成されているために、もしも
あ
る
個
人
や
集
団
が
、
周
り
の
人
間
や
社
会
か
ら
、
自
分
た
ち
の
姿
が偏っていて、醜く、侮蔑的であると見せつけられれば、
現実の被害や歪曲を被ってしまう。不承認（曰・目ｇｏ四三・口）
や
誤
承
認
は
人
に
危
害
を
与
え
、
抑
圧
の
一
形
態
と
な
り
、
歪
め
ら
れ倭小化された偽りの存在様式のなかに人を閉じ込める」
（勺シ旨い）。そして、この歪められた自己像が内面化され
た
と
き
、
人
は
劣
等
感
に
苛
ま
れ
な
が
ら
自
分
を
嫌
悪
し
、
自
分
の
境遇を恨んだり、自分たちが属する共同体への尊敬の念を
失
い
、
そ
れ
を
分
裂
さ
せ
た
り
も
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
自
己
蔑
視
（ｍ①一｛‐□の已忌凰昌・ロ）」こそが「真正さ」の尊厳を傷つけ、
人々を抑圧する最たるものである（勺シ・Ｂｅｏそうした状
態
に
あ
る
人
々
が
自
己
の
尊
厳
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
「
個
人
的
1９ 
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アイデンティティ（ご；・ロ巴邑目毎ご）」を支える「集団的ア
イデンティティ（四・壱昼の呂旦）」を回復し、異なる共同体
の人々からの「承認」を得なければならない。
こ
こ
に
「
承
認
の
政
治
」
が
求
め
ら
れ
る
。
現
実
社
会
は
様
々
な
偏
見
で
満
ち
て
お
り
、
異
な
る
価
値
観
の
対
立
が
続
い
て
い
る
。
尊
厳
を
奪
わ
れ
た
人
々
は
そ
う
し
た
環
境
か
ら
独
立
し
て
、
自
分
の
属
する共同体の「普通の生活（・二言昌一瀞）」を守り、育む
ことができなければならない宮）。したがって必要なのは、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
存
続
だ
け
で
な
く
、
そ
の
発
展
を
尊
重
し
あ
う
「価値の平等」である（宅鈩暖Ｓ。むろん、自文化への尊敬
を
保
ち
な
が
ら
、
他
文
化
に
も
一
定
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
。
一
方
で
、
抑
圧
さ
れ
て
き
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
復
権
を
要
求
す
る
者
や
そ
れ
を
抑
圧
し
て
き
た
者
は
、
自
分
た
ち
の
価値観のみが正しいという「自閉（思犀‐言目昌①曰曾｛）」へと
向
か
い
か
ね
ず
、
他
方
で
、
そ
れ
を
許
容
し
よ
う
と
す
る
「
平
等
の
政
治
」
も
、
他
文
化
に
同
等
の
価
値
を
認
め
る
な
ら
ば
各
々
の
独
自
性を消去して構わないという「均質化（ず。目。、の昌凶長）」へ
と向かいがちだからである（勺鈩いぶ）。そこでテイラーは
それら両極端の「中道」を目指すべきだとする＠。そし
て
彼
は
、
自
己
解
釈
を
可
能
に
す
る
媒
体
の
開
放
性
を
前
提
と
し
て
、
同
じ
共
同
体
の
他
者
だ
け
で
な
く
、
異
な
る
共
同
体
の
他
者
と
も
交
流
す
る
人
々
の
自
己
解
釈
の
う
ち
に
、
「
地
平
融
合
（
冒
凰
：
。
（
ケａ８ｐｍ）」の可能性を見守ろうとする。それは、新しい価
値
基
準
の
発
見
に
よ
っ
て
既
存
の
基
準
が
相
対
化
さ
れ
、
他
者
へ
の
偏
見
や
自
文
化
中
心
主
義
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
で
、
互
い
の
文
化
の
う
ち
に
尊
敬
の
念
が
抱
か
れ
る
よ
う
な
態
度
変
更
で
あ
る
。
こ
の
可
能
性
が
説
得
力
を
も
っ
て
描
か
れ
う
る
か
と
い
う
問
題
が
、
「
承
認
の政治」として拓かれた圏域の中核に位置するのである。
で
は
次
に
、
テ
イ
ラ
ー
が
「
表
現
主
義
的
自
己
」
の
概
念
を
構
成
す
る
に
当
た
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
継
承
し
た
も
の
を
探
る
た
め
に
、
いささか煩頂ではあるが、『精神現象学』「理性」章「Ｃ自
分
で
は
即
か
つ
対
自
的
に
実
在
的
で
あ
る
と
す
る
個
体
性
」
の
「
行
為」論を検討することにしようＺ・
当
該
箇
所
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
叙
述
し
て
い
る
の
は
、
行
為
者
が
自
ら
の
確
信
す
る
個
別
的
な
自
己
を
他
者
か
ら
の
承
認
に
よ
っ
て
普
遍
的
なものへと高めていく様子である。ヘーゲルによると、「普遍
的
理
性
」
と
は
、
普
遍
性
と
個
別
性
の
統
一
と
い
う
目
標
を
、
「
根
源的に限定された自然（巨『ｇ自信一一ｓのず婁言曰忌ｚ画冒『）」と
し
て
自
分
の
う
ち
に
抱
き
、
そ
れ
を
現
実
に
お
い
て
確
証
し
よ
う
と
する意識形態である（忠。］①）。ここで言う「自然」とは、
当
初
は
潜
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
根
源
的
」
で
あ
り
、
そ
の
発
揮
が
特
定
の
領
域
に
限
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
「
限
定
さ
れ
」
て
い
る
よ
う
な
、
個
々
人
に
固
有
な
才
能
や
能
力
、
言
わ
ば
生
来
与
え
ら
れ
二
「
質
的
に
区
別
さ
れ
た
個
体
性
」
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て
い
る
「
天
賦
（
ｏ
ｇ
の
）
」
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
「
自
然
」
に
よ
っ
て
意
識
は
、
各
々
が
他
に
取
り
替
え
よ
う
の
な
い
「
質
的
に
区
別
さ
れ
た
個
体
性
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
意
識
は
、
自
分
の
う
ち
に
潜
在
的
に
備
わ
っ
て
い
る
個
性
は
他
者
に
よ
っ
て
普
遍
的
に
承
認
し
て
も
ら
え
る
に
違
い
な
い
、
と
い
う
見
通
し
に
立
脚
し
て
、
「自己を表現ないし表明すること」へと向かう（星。】全・）。
た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
確
信
を
も
つ
意
識
が
、
自
分
の
「
行
為
」
を
、
通
常
の
人
間
行
動
の
理
解
、
す
な
わ
ち
個
人
が
主
観
的
に
設
定
し
た
目
的
や
抱
い
た
欲
求
を
充
足
す
る
た
め
に
適
切
な
手
段
を
選
択
す
る
、
と
い
う
理
解
と
は
異
な
っ
た
形
で
了
解
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
意
識
に
と
っ
て
、
自
分
の
う
ち
で
は
す
で
に
普
遍
性
と
個
別
性
の
統
一
が
実
現
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
実
在
性
を
与
え
る
現
実
社
会
に
は
、
そ
れ
を
顕
在
化
さ
せ
る
諸
条
件
が
用
意
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
「
行
為
」
は
、
目
的
・
手
段
・
結
果
が
一
連
の
必
然
的
過
程
の
契
機
と
し
て
同
一
不
可
分
と
な
っ
て
い
る
場
面
に
、
そ
れ
ら
を
発
動
さ
せ
る
も
の
と
し
て
投
げ
込
ま
れ
た
場
合
に
の
み
成
就
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
「
行
為
は
み
ら
れ
な
い
も
の
を
み
ら
れ
る
も
の
へ
と移す純粋な形式なのである」（星。］い）。
さ
て
、
そ
う
し
た
「
行
為
」
の
具
体
相
は
、
個
々
人
が
自
己
の
定
在としての「作品（ミ①島）」を他の自己意識の前に投げ出
し
、
自
己
の
普
遍
性
を
調
達
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
、
「
行
為
」
は
、
当
初
確
信
し
て
い
た
自
己
が
他
者
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
疎
遠
な
姿
で
与
え
返
さ
れ
る
、
と
い
う
「
偶
然
性
」
の
側面をもつ（ｚＰＰ目）。なぜなら、彼の「作品」は、対象
的
存
在
と
し
て
、
多
く
の
他
者
に
対
し
て
も
存
在
す
る
た
め
に
、
彼
等
に
よ
っ
て
別
の
現
実
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
意
識
は
自
分
の
内
的
普
遍
が
現
実
の
う
ち
で
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
わ
け
で
な
い
こ
と
を
知
り
、
他
者
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
「
普
遍
的
自
己
」
の
方
を
自
己
の
真
実
態
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
そ
れ
は
、
意
識
が
自
分
と
他
者
が
作
り
為
し
た
「
作
品
」
の
普
遍
性
を
確
信
し
、
そ
の
「
必
然
性
」
の
側
面
に
自
ら
を
定
位
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つまり、「個体性」は自分の確信と現実との分裂に挫ける
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
自
己
の
「
作
品
」
の
「
消
失
」
を
普
遍
的
な
「
作
品
」
の
契
機
と
し
て
積
極
的
に
受
け
止
め
、
後
者
を
「
存
在
し
存続するもの」とみなすわけである（ｚＱ呂凶）。ここに「個
体
性
と
対
象
性
と
の
、
対
象
的
に
な
っ
た
相
互
浸
透
そ
の
も
の
」
と
しての「事そのもの（蟹＆のい①一宮｛）」が意識される百）。換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
実
体
に
つ
い
て
の
意
識
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
事
そ
の
も
の
」
は
、
そ
の
実
質
的
内
容
を
、
意
識
が
定
立
す
る
「
行
為
」
の
諸
契
機
に
依
存
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
意
識
が
勝
手
に
本
質
と
称
す
る
形
式
的
普
遍
性
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
実
情
が
露
呈
す
る
の
は
、
意
識
が
、
自
分
を
普
遍
者
に
釣
り
合
わ
せ
よ
う
、
と
いう「誠実さ（要『一一．罠の弓）」を示す場合である（星。旨い）。
「
誠
実
さ
」
は
「
行
為
」
の
只
中
で
不
誠
実
な
真
相
を
露
呈
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
ら
の
知
を
も
っ
て
普
遍
者
と
の
統
一
を
成
就
し
よ
う
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と
す
る
意
識
は
、
個
別
的
な
結
果
が
生
じ
た
後
で
も
、
当
初
の
目
的
は
普
遍
的
な
「
事
」
の
実
現
で
あ
っ
た
と
弁
明
す
る
自
己
欺
職
や
、
「
事
そ
の
も
の
」
に
関
与
す
る
さ
い
に
自
分
の
個
別
的
な
関
心
を
隠
し
も
つ
と
い
う
他
者
欺
職
を
免
れ
え
ず
、
偶
然
性
を
払
拭
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
意
識
は
「
必
然
性
の
側
面
」
と
「
偶
然
性
の
側面」の両方を「同じく本質的な契機として経験し」、「事
そ
の
も
の
」
が
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
な
関
心
事
を
自
分
の
契
機
と
し
て
解
消
す
る
普
遍
性
で
あ
る
こ
と
を
知
る
（
宝
Ｐ
旨
『
）
。
こ
う
し
て
「
事
そ
の
も
の
」
は
、
「
万
人
か
つ
各
人
の
行
為
（
『
目
巴
一
国
目
ロ
ー＆円）」として存在し、各々の「個体性」にとっての本質
たる「精神的実在（ｍ四畳、の雪の閉己）」へと高まるのである。
こ
う
し
た
成
り
行
き
は
、
意
識
が
徐
々
に
実
体
的
な
も
の
に
自
己
の
根
拠
を
見
出
し
て
い
く
個
人
の
社
会
的
な
発
達
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と
相
即
し
て
、
実
体
的
な
も
の
が
意
識
に
対
し
て
顕
在
化
し
、
意
識
の
う
ち
に
現
実
存
在
を
得
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。
ま
ず
前
者
の
面
か
ら
そ
の
到
達
点
を
み
て
い
く
と
、
今
や
、
意
識
は
自
分
を
「
行
為
」
へ
と
駆
り
立
て
た
「
根
源
的
に
限
定
さ
れ
た
自
然
」
と
い
う
当
初
の
動
機
が
も
っ
て
い
た
「
肯
定
的
な
意
義
」
、
す
な
わ
ち
自
分
が
そ
の
「
天
賦
」
に
即
し
た
領
域
の
枠
内
で
唯
一
固
有
の
自
己
と
し
て
現
実
に
存
在
す
る
と
い
う
個
別
的
な
目
的
を
捨
て
去
っ
て
いる（宝Ｐ旨函）。彼にとって自分の「行為」の意義は、
「
万
人
か
つ
各
人
の
行
為
」
の
契
機
と
し
て
、
普
遍
的
実
体
の
存
在
に
寄
与
す
る
点
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
を
そ
れ
ぞ
れ
「
質
的
に
区
別
さ
れ
た
個
体
性
」
と
し
て
根
拠づけるのは、各人の内なる才能や能力から、「精神的実
体
」
の
一
分
肢
た
る
こ
と
へ
と
転
回
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
後
者
の
面
を
み
る
と
、
普
遍
的
な
実
体
の
存
立
構
造
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
「
精
神
的
実
体
」
は
、
そ
れ
を
自
分
の
「
行
為
」
の
根
拠
と
し
て
自
覚
し
、
そ
の
内
容
を
自
己
の
真
実
態
と
み
な
す
諸
個
人
の
「
行
為
」
を
通
し
て
、
彼
ら
が
織
り
成
す
関
係
の
な
か
で
個
別
的
な
定
在
を
得
る
。
こ
の
よ
う
に
実
体
は
、
個
人
の
存
在
意
義
を
保
証
す
る
と
い
う
形
で
、
各
々
の
「
行
為
」
を
規
定
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
個
々
人
は
、
実
体
に
含
ま
れ
る
諸
契
機
を
自
己
自
身
と
し
て
分
節
化
し
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
そ
の
妥
当
性
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
を
導
く
規
則
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
更
新
し
て
い
く亘。このとき「精神的実在」は人々の生活全体を可能
た
ら
し
め
、
自
己
の
内
容
を
規
定
す
る
「
人
倫
的
実
体
」
に
成
っ
て
いるわけである（ｚＰ巳◎）。ただし、そうした実体は「個
体
性
」
の
発
達
を
前
提
す
る
だ
け
で
な
く
、
発
達
を
遂
げ
た
「
個
体
性
」
が
そ
こ
に
自
己
を
見
出
す
に
値
す
る
よ
う
な
分
肢
を
含
む
こ
と
な
し
に
は
、
現
実
存
在
し
え
な
い
。
こ
れ
が
、
普
遍
性
と
個
別
性
の
統
一
と
い
う
確
信
に
導
か
れ
て
「
普
遍
的
理
性
」
が
到
達
し
た
自
己
自身の、すなわち「個体性」の「精神的実体」に対する関連
なのである。
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で
は
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
行
為
」
論
に
関
す
る
テ
イ
ラ
ー
の
評
価
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
一
九
八
三
年
の
論
文
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
（
旦
己
）
の
哲
学
」
の
な
か
で
テ
イ
ラ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
、
人
間
行
為
を
個
人
の
心
的
状
態
か
ら
導
か
れ
る
因
果
関
係
に
は
還
元
で
き
な
い
と
み
な
す
「
質
的
な
理
論
」
と
し
て
肯
定
的
に評価している（津虐・二）。彼によれば、行為が遂行され
る
背
景
に
は
個
人
の
思
惑
を
越
え
た
「
共
通
の
制
度
や
実
践
」
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
制
限
の
な
か
で
人
間
は
自
分
に
為
し
う
る
こ
と
や
自
分
の
個
性
を
発
見
し
て
い
く
よ
う
な
「
探
求
」
を
営
む
（竃Ｆ》雪）。そこにおいて人々は、あらかじめ明確に自分
の
行
為
の
目
的
を
自
覚
で
き
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
、
行
為
に
対
し
て
事
後
的
に
そ
れ
を
認
識
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
達
成
さ
れ
た
成
果
を
知
る
こ
と
で
、
自
分
が
事
前
に
抱
い
て
い
た
目
的
を
修
正
す
る
。
そ
し
て
、
制
度
的
枠
組
み
の
な
か
に
自
己
を
定
位
し
た
者
の
行
為
の
う
ち
に
は
、
同
じ
共
同
体
に
属
す
る
人
々
に
と
っての「共通善」が「具体化（§ず。＆日曼）」される（匹臣寧践）。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
行
為
は
各
々
の
個
人
の
心
的
状
態
に
還
元
し
え
ぬ
集
合
的
で
「
質
的
」
な
性
質
を
も
つ
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
こ
れ
ら
の
諸
契
機
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
読
み
取
り
、
「
行
為
」
を
通
し
て
社
会
化
す
る
こ
と
で
個
性
を
得
る
「
個
体
性
」
の
姿
を
「
表
現
主
義
的
自
己
」
の
先
駆
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
テ
イ
ラ
ー
三
自
己
解
釈
の
開
放
性
と
そ
の
制
限
の
理
解
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
精
神
的
実
体
」
に
み
ら
れ
る
「
個
体
性
」
へ
の
依
存
に
触
れ
ず
、
行
為
者
が
共
同
体
と
い
う
枠
内
で
本
来
的
な
自
己
を
見
出
す
面
の
み
を
取
り
出
す
と
い
う
誇
張
が
み
ら
れ
る
に
せ
よ
、
妥
当
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
テ
イ
ラ
ー
は
、
記号・身振り・話し言葉・書き言葉といった表現媒体を、
指示するものを越えてより以上の何かを意味する開放性を
もち、しかも自己自身をより忠実に表現するように発展・
発見・発明される余地をもったものとして捉える「表現主
義」の思想的系譜に立ち返って、ヘーゲルのなかにその継
承の跡を探る（田筐Ｌ・召）。彼によれば、その痕跡が明瞭に
見出されるのは、精神が自己知に至るための媒体の推移、
つまり、『精神現象学』での宗教から絶対知への移行、ま
た
、
後
の
哲
学
体
系
に
お
け
る
「
絶
対
精
神
」
の
場
面
で
の
芸
術
か
ら
宗
教
を
介
し
て
哲
学
へ
の
展
開
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
行
為
」
論
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
た
指
摘
に
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
ヘーゲルに対するテイラーのアンピバレントな評価が含ま
れているのである。
一九七九年の『ヘーゲルと近代社会』のなかでテイラー
は、社会を個人の総和や道具とみなす近代的見解に陥るこ
と
を
回
避
さ
せ
る
論
理
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
存
在
論
を
摂
取
し
つ
つ
も
、
そ
の
全
面
的
な
受
容
に
は
向
か
わ
な
い
。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
うな点にあるＴ９・ヘーゲルが個々人を越えた共同体を
「
客
観
精
神
」
と
し
て
捉
え
た
の
は
妥
当
だ
が
、
そ
こ
か
ら
捉
え
ら
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れ
る
様
々
な
共
同
性
を
、
ひ
と
つ
の
精
神
が
自
己
定
立
と
否
定
を
繰
り
返
し
、
や
が
て
近
代
国
家
と
い
う
境
位
で
自
己
自
身
へ
と
還
帰
し
、
そ
こ
に
お
い
て
人
間
が
絶
対
精
神
と
の
統
一
を
果
た
す
、
と
い
う
目
的
論
的
構
成
を
も
っ
た
歴
史
哲
学
の
な
か
に
回
収
し
て
し
ま
う
のは不当である。なぜなら、ヘーゲルの見通しとは異なり、
現
代
で
も
な
お
啓
蒙
主
義
に
よ
っ
て
拍
車
を
か
け
ら
れ
た
個
人
主
義
的
な
錯
誤
は
乗
り
越
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
う
し
た
理
論
構
成
は
多
様
な
は
ず
の
共
同
体
の
差
異
を
抹
消
し
、
あ
る
特
定
の
文
化
的
価
値
観
に
還
元
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
絶
対
精
神
」
の
哲
学
は
、
す
で
に
存
立
し
て
い
る
「
客
観
精
神
」
の
自
己
了
解
形
式
と
し
て
、
表
現
媒
体
の
開
放
性
を
端
緒
と
し
て
切
り
開
か
れ
て
い
く
異
文
化
相
互
の
自
己
解
釈
の
刷
新
を
予
め
切
り
捨
て
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
テ
イ
ラ
ー
は
、
様
々
な
「
客
観
精
神
」
を
秩
序
づ
け
統
合
す
る
「
精
神
の
歴
史
」
と
い
う
視
点
を
退
け
、
各
々
の
共
同
性
を
背
負
っ
た
行
為
者
の
実
践
的
そ
し
て
文
化
的
な
交
流
の
場
を
切
り
開
く
こ
と
で
、
人
々
が
「
地
平
融
合
」
に
至
る
可
能
性
を
確
保
す
る
と
い
う
見
地
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
テ
イ
ラ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
行
為
」
論
か
ら
「
表
現
主
義
的
自
己
」
の
骨
格
を
取
り
出
し
な
が
ら
、
精
神
の
歴
史
的
展
開
と
い
う
視
点
を
排
除
し
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
批
判
的
評
価
と
引
き
換
え
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
自
己
概
念
か
ら
は
何
が
失
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
重
要
性
を
知
る
た
め
の
補
助
線
と
し
て
、
テ
イラーに投げ掛けられたある批判へと目を向けておきたい。
Ｗ・Ｅ・コノリーはテイラーの議論を、自己の「個人的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
存
立
が
既
存
の
社
会
秩
序
に
依
存
し
、
し
か
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
共
通
善
」
の
実
現
が
自
己
の
統
合
と
「
調
和
」
す
る
と
考
え
る
も
の
と
捉
え
た
上
で
、
そ
の
よ
う
に
制
度
に
同
一
化
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追
求
す
る
こ
と
こ
そ
、
「
規
律
的
な
社
会
シ
ス
テ
ム
」
を
現
代
生
活
に
も
ち
こ
む
危
険
な
方
策
で
ある、と批判している（１）。なぜなら、フーコーが指摘
し
た
よ
う
に
、
近
代
以
降
の
権
力
は
、
主
体
に
対
し
て
働
き
掛
け
る
「統治／従属」関係から、主体を通して働く「支配／服従」
関
係
へ
と
移
行
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
欲
望
は
そ
れ
が
顕
在
化
さ
れ
た
と
き
に
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
言
説
に
よ
っ
て
禁
止
す
べ
き
欲
望
と
し
て
生
産
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
欲
望
を
自
ら
に
禁
じ
た
人
間
の
み
が
「
主
体
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
言
わ
ば
、
言
説
と
な
っ
た
権
力
を
内
面
化
し
、
そ
れ
に
「
服
従
」
し
た
者
の
み
が
「
主
体
」
で
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
す
る
と
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
拠
を
「
共
通
善
」
に
求
め
る
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
は
、
当
の
共
同
体
が
存
立
し
う
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
言
説
権
力
へ
の
「
服
従
」
を
暗
黙
の
う
ち
に
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
「
主
体
性
や
規
範
化
の
鋳
型
に
合
わ
な
い
も
の
を
解
放
す
る
」
手
掛
り
と
な
る
は
ず
の
「
権
力
を
媒
介
す
る
こ
と
に
抵
抗
す
る
複
数
の
自
己
を
具
え
る
自
己
」
も
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
も
し
、
テ
イ
ラ
ー
が
多
様
な
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コ
ノ
リ
ー
に
代
表
さ
れ
る
批
判
的
論
者
に
対
し
て
テ
イ
ラ
ー
は
次
のような反論を企てている。彼によれば、「主観主義的で、
浅
薄
な
新
ニ
ー
チ
ェ
主
義
的
諸
理
論
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
判
断
を
「
究
極
的
に
は
権
力
の
構
造
に
よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
、
こ
の
構
造
を
さ
ら
に
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
み
な
し
て
い
る
（勺シ・吠一）。彼らによれば、ある共同体とその内外の被抑
圧
者
と
の
関
係
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
、
当
の
共
同
体
に
属
し
な
が
ら
そ
の
抑
圧
か
ら
の
解
放
を
語
る
こ
と
は
、
被
抑
圧
者
に
対
す
る
見
共
同
体
の
共
存
と
交
流
の
な
か
で
「
地
平
融
合
」
の
可
能
性
を
見
守
ろ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
共
同
体
と
の
「
調
和
」
が
前
提
さ
れ
て
い
て
は
、
上
述
の
意
味
で
の
「
解
放
」
の
立
脚
点
と
な
る
べ
き
自
己
内
の他者性、つまり規範的な主体からすれば逸脱や未熟さと
み
な
さ
れ
る
も
の
は
、
依
然
と
し
て
抑
圧
さ
れ
た
ま
ま
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ノ
リ
ー
に
よ
る
批
判
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
表
現
主
義
的
自
己
」
の
概
念
が
も
つ
偏
り
を
露
わ
に
す
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
共
同
体
の
一
員
と
し
て
自
己
の
固
有
性
を
得
る
た
め
に
、
社
会
的
に
認
め
ら
れ
う
る
自
己
を
学
び
知
る
側
面
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
論
点
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
可
能
性
を
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
四
精
神
の
他
者
と
し
て
の
「
疎
外
」
せ
掛
け
の
同
情
や
尊
敬
と
い
う
偽
善
を
施
す
に
す
ぎ
ず
、
結
局
は
、
そ
の
共
同
体
に
対
す
る
抵
抗
の
沈
静
化
に
帰
着
す
る
と
さ
れ
る
。
し
かし、そうした考え方は、被抑圧者との連帯を語り、抵抗
の戦線を開くだけで、「承認の政治」が目指す多様性のな
か
で
の
尊
敬
へ
の
道
筋
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
は
権
力
機
構
へ
と
一
面
化
さ
れ
た
悪
し
き
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
る
だ
けで、それに依存して可能になる人々の共存が肯定されえ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
テ
イ
ラ
ー
の
反
駁
が
、
抑
圧
そ
の
も
の
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
扱
う
者
の
理
論
的
な
偏
り
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
本
来
は
共
同
体
内
在
的
で
あ
る
は
ず
の
個
人
の
自
由
を
、
そ
の
存
立
条
件
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
うような逸脱への轡戒感であろう。テイラーからすれば、
コ
ノ
リ
ー
の
立
場
は
、
自
己
の
本
能
的
欲
求
を
超
え
た
評
価
の
地
平
を
否
定
し
、
他
者
と
の
関
係
を
道
具
的
な
も
の
へ
と
一
面
化
す
る
「主観主義（の巨互の＆吾曰）」と表裏一体なのである。だが、
彼
の
反
論
が
問
題
の
把
握
の
仕
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
逆
に
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
共
同
体
の
問
だ
け
でなく、共同体が抑圧している内なる他者に対しても解放
への通路が開かれねばならないＴ２）。換言すれば、自己
批判なしに他者への尊敬を語ることは困難であろう。もし
その可能性を欠いた場合、テイラーの待望する「地平融合」
は
、
個
々
の
伝
統
を
越
え
た
よ
り
高
次
の
「
共
通
善
」
を
許
容
し
て
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し
ま
い
か
ね
な
い
。
例
え
ば
彼
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
「
神
の
摂
理
」
の
観
念
に
含
ま
れ
た
「
文
化
の
多
様
性
は
単
な
る
偶
然
の
出
来
事
で
は
な
く
、
よ
り
偉
大
な
調
和
を
も
た
ら
す
べ
く
意
図
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
取
り
上
げ
、
「
私
は
こ
の
よ
う
な
見
解
を
排
除
で
き
な
い
」
と
述
べ
る
と
き
（
宅
シ
暖
ｅ
、
あ
た
か
も
、
異
な
る
文
化
に
よ
る
宗
教
的
信
念
の
共
有
を
も
っ
て
現
存
す
る
対
立
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
普
遍
主
義
を
擁
護
し
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
共
同
体
に
対
す
る
内
在
的
反
省
に
具
体
性
が
欠
け
て
い
る
せいなのであるＴ３）。このようなテイラーの隣路を目にし
た
と
き
想
起
さ
れ
る
べ
き
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
個
体
性
」
が
抱
え
込
んでいた「精神的実体」との区別、すなわち「精神的実体」
の
定
在
に
な
る
「
個
体
性
」
が
、
そ
こ
に
自
己
を
見
出
し
え
ぬ
場
合
も
あ
り
う
る
と
い
う
余
地
で
あ
る
。
こ
の
亀
裂
は
「
精
神
」
章
Ｂ
に
お
い
て
、
精
神
が
辿
る
歴
史
的
帰
趨
の
原
理
と
し
て
、
「
疎
外
（ご日の目○目、）」という形で再来するが、そこからは、テ
イ
ラ
ー
の
目
指
す
自
己
解
釈
と
は
別
の
形
で
、
自
己
が
共
同
体
の
規
範を流動化する様子が描き出されるのである。
周
知
の
よ
う
に
、
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
疎
外
」
と
は
、
「
個
体
性
」
と
「
精
神
的
実
体
」
が
直
接
無
媒
介
に
一
体
で
あ
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
崩
壊
と
と
も
に
成
立
す
る
近
代
的
条
件
の
も
と
で
生起する事態である（１３・ローマの「法状態」で自己は
「
人
格
」
と
し
て
互
い
に
孤
立
し
、
実
体
的
な
も
の
と
の
分
裂
に
陥
る
。
し
か
し
、
自
己
意
識
は
す
で
に
到
達
し
た
「
普
遍
的
理
性
」
の
規
定
を
伴
い
な
が
ら
、
「
精
神
的
実
体
」
に
内
在
す
る
自
己
と
し
て
実
在
的
で
あ
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
自
分
自
身
と
同
等
と
み
な
し
た
対
象
的
実
在
へ
と
還
帰
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
自
覚
を
伴
う
こ
と
な
く
自
分
の
個
別
性
を
放
棄
し
て
、
普
遍
的
自
己
と
成
り
、
実
体
的
な
ものを自ら担うような「外化（田昌晉涛『目、）」の営みであ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
自
己
意
識
の
側
か
ら
世
界
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
構
え
こ
そ
が
、
近
代
社
会
の
基
本
的
枠
組
み
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
外
化
」
の
成
果
は
、
自
己
意
識
が
そ
う
し
た
実
在
の
担
い
手
と
し
て
振
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
初
の
確
信
と
は
逆
の
結
果
を
自
己
意
識
に
付
き
突
け
る
。
例
え
ば
、
「
国
権
」
を
担
う
べ
く
自
己
内
の
普
遍
性
の
契
機
に
準
拠
し
た
自
己
意
識
は
、
自
分
の
個
別
性
を
否
定
し
て
「
高
貴
な
意
識
」
と
し
て
、
公
け
の
た
め
の
「
奉
仕
」
へ
と
向
か
う
が
、
実
際
の
「
行
為
」
を
通
し
て
、
自
分
の
現
存
在
と
し
て
の
個
別
性
を
完
全
に
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
事
実
に
直
面
す
る
。
こ
こ
に
「
疎
外
」
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
、
十
分
な
自
覚
の
な
い
「
外
化
」
の
背
後
に
潜
在
せ
ざ
る
を
え
ぬ
、
自
己
意
識
に
と
っ
て
自
ら
が
そ
の
自
然
性
か
ら
離
反
し
て
い
る
、
と
い
う
事
態
の
意
識
化
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
自
己
意
識
は
自
分
の
う
ち
に
個
別
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
ず
、
今
度
は
、
自
己
の
個
別
性
に
拘
泥
し
た
「
下
賎
な
意
識
」
へ
と
反
転
し
、
還
帰
す
べ
き
対
象
的
実
在
を
「
財
富
」
へ
と
求
め
直
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
自
己
意
識
に
対
し
て
よ
り
自
覚
的
な
「
外
化
」
を
求
め
る
状
況
で
あ
る
一
方
で
、
実
体
的
な
も
の
に
対
し
て
も
個
別
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的
な
も
の
へ
の
余
地
を
確
保
す
る
よ
う
に
迫
る
事
態
で
も
あ
る
、
と
いう意味で両者が「教養形成（国一ｓ信）」を積む場面なの
である。
こ
の
よ
う
に
「
教
養
の
実
在
的
世
界
の
精
神
は
、
現
実
そ
し
て
思
想
の
絶
対
的
に
し
て
普
遍
的
な
転
倒
で
あ
り
、
疎
外
で
あ
る
」
（星Ｐ凹胃）。ここで重要なのは、「疎外」が、自己意識を
し
て
世
界
を
自
己
と
し
て
経
験
す
る
よ
う
に
導
き
、
そ
れ
ま
で
固
定
さ
れ
て
い
た
共
同
性
の
対
立
を
流
動
化
さ
せ
る
原
理
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
意
識
は
事
柄
の
成
り
行
き
の
な
か
で
、
自
分
が
あ
る
共
同
性
に
内
在
す
る
さ
い
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
否
定
し
て
し
ま
っ
て
い
た
自
己
内
の
契
機
に
気
づ
き
、
そ
う
し
た
契
機
を
備
え
て
い
る
こ
と
の
認
識
を
通
じ
て
、
当
初
は
自
分
と
不
等
で
あ
っ
た
別
の
共
同
性
に
自
己
を
見
出
す
に
至
る
通
路
を
発
見
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た
自
己
内
の
他
者
へ
の
知
が
、
異
な
る
共
同
体
の
他
者
と
の
共
通
性
の
知
を
導
く
、
と
い
う
越
境
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
テ
イ
ラ
ー
は
「
疎
外
」
論
に
含
ま
れ
る
そ
う
し
た
位
相
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
の
理
解
に
よ
る
と
、
「
疎
外
」
と
は
、
社
会
制
度
の
文
化
的差異ないし歴史的変化に直面して、「私の社会について
の
公
的
経
験
が
私
に
と
っ
て
何
の
意
味
も
も
た
な
く
な
る
」
と
き
に
生じる心的状態である（因〃謡）。そして、その問題性の核
心
は
、
共
同
体
か
ら
疎
遠
な
も
の
と
な
っ
た
自
己
が
、
「
真
正
さ
」
の
理
念
か
ら
自
己
規
定
と
い
う
主
観
的
な
自
由
の
み
を
取
り
出
し
、
私
的
な
領
域
へ
と
閉
じ
こ
も
り
、
共
同
体
へ
と
立
ち
返
り
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
個
人
主
義
の
予
兆
と
い
う
点
に
あ
る
。
な
ぜなら、彼にとって自己とは共同体と密接不可分で、いつ
も
す
で
に
そ
こ
に
内
在
す
る
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
共
同
体
を
対
象
化
す
る
思
考
形
式
は
そ
う
し
た
本
来
的
な
関
係
を
忘
却
し
た
も
の
と
し
て
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
精
神
と
自
己
の
対
立
と
い
う
相
か
ら
語
っ
た
「
疎
外
」
論
は
、
共
同
体
に
内
在
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
自
由
の
背
後
で
抑
圧
さ
れ
る
も
のの知をばねにして、自己と共同体の同一性を問い直し、
自
分
と
同
様
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
も
の
へ
の
視
野
を
開
く
。
そ
れ
は
、
自
己
内
の
他
者
に
目
を
ふ
さ
ぐ
の
と
も
、
ま
た
、
そ
こ
に
抵
抗
の
拠
点
を
置
く
の
と
も
異
な
る
態
度
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
こ
ま
で
テ
イ
ラ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
己
概
念
の
異
同を検討してきた。その内容を簡単に振り返ると、両者は
そ
れ
ぞ
れ
、
他
者
関
係
の
な
か
で
自
己
自
身
に
差
し
出
さ
れ
る
自
己
を
自
ら
の
真
相
と
し
て
理
解
す
る
行
為
者
像
を
共
有
し
、
そ
う
し
た
行
為
者
に
よ
る
「
行
為
」
の
う
ち
に
は
当
人
が
属
す
る
共
同
体
の
規
範が媒介されていた。しかし、自己と共同体の関係に関し
て
は
テ
イ
ラ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
間
に
は
微
妙
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
テ
イ
ラ
ー
の
場
合
、
自
己
は
共
同
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
同
時
お
わ
り
に
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に
、
そ
こ
に
お
い
て
自
分
の
「
真
正
さ
」
を
獲
得
し
う
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
表
現
媒
体
の
開
放
性
を
前
提
と
し
て
、
自
己
解
釈
を
通
し
て
共
同
体
の
規
範
を
相
対
化
し
う
る
可
能
性
を
備
え
て
も
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
自
己
の
共
同
体
へ
の
内
属
性
を
確
保
し
た
上
で
、
多
様
な
文
化
的
差
異
を
抱
え
込
ん
だ
他
者
と
の
交
流
の
な
か
で
の
自
己
解
釈
に
、
自
己
自
身
の
属
す
る
共
同
体
へ
の
反
省
を
委
ね
る
と
い
う
道
筋
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
共
同
体
の
存
立
は
、
自
分
が
そ
の
分
肢
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
自
己
の
存
在
意
義
を
見
出
し
う
る
「
個
体
性
」
が
、
そ
れ
を
自
分
の
真
実
態
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
成
就
し
え
な
い
、
と
い
う
面
を
備
え
て
い
た
。
言
わ
ば
、
そ
こ
で
の
自
己
と
共
同
体
の
関
係
は
、
テ
イ
ラ
ー
に
比
較
し
て
よ
り
相
互
依
存
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
亀
裂
は
、
両
者
の
精
神
的
統
一
が
現
実
の
な
か
で
破
綻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
疎
外
」
と
し
て
現
れ
、
自
己
と
共
同
体
の
双
方
に
「
教
養
形
成
」
を
迫
る
、
と
い
う
射
程
を
含
意
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
両
者
の
違
い
は
、
コ
ノ
リ
ー
が
投
げ
掛
け
た
共
同
体
の
規
範
に
対
す
る
自
己
批
判
の
可
能性という観点からみた場合に、その深みを露わにする。
な
ぜ
な
ら
、
テ
イ
ラ
ー
が
自
己
の
共
同
体
へ
の
内
在
を
強
調
す
る
余
り
、
共
同
体
の
規
範
の
現
存
を
前
提
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
釈
と
い
う
以
外
の
道
筋
を
容
易
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
精
神
の
分
肢
で
あ
り
な
が
ら
「
自
分
の
反
対
」
へ
と
転
倒
す
る
自
己
意
識
が
、
同
一
化
の
さ
い
に
自
ら
否
定
し
て
い
た
自
己
自
身
を
再
認
識
し
て
、
そ
こ
か
ら
自
己
の
内
在
す
る
共
同
性
の
規
範
を
相
対
化
す
る
様
子
を
提
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考えた場合、テイラーがヘーゲルから継承しなかったもの、
逆
に
言
え
ば
、
「
表
現
主
義
的
自
己
」
か
ら
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
のは、精神が現実のなかで辿る帰趨という視座から、自己
が
自
ら
の
共
同
体
に
対
す
る
関
係
を
問
い
直
す
可
能
性
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
議
論
を
接
合
す
る
の
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
疎
外
」
論
が
フ
ー
コ
ー
的
な
言
説
権
力
の
批
判
を
す
く
い
と
り
う
る
の
か
、
そ
も
そ
も
、
そ
れ
が
目
的
論
的
な
歴
史
哲
学
へ
の
回
収
を
免
れ
う
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
だ
け
で
な
く
、
テ
イ
ラ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
根
本
的
な
問
題
意
識
の
違
い
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
近
代
の
主
観
性
は
「
表
現
主
義
的
自
己
」
か
ら
、
そ
の
社
会
内
在
的
な
基
底
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
虚
像
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
本
来
的
な
自
己
の
姿
で
は
な
い
に
せ
よ
、
時
代
の
運命として、それを足場にしなければ、、すなわち反省的
知
性
の
自
己
破
綻
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
克
服
し
え
ぬ
ほ
ど
の
現
実
性
を
備
え
た
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
多
く
の
思
想
的
共
通
点
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
と
い
う
時
代
状
況
に
関
す
る
基
本
的
理
解
か
ら
す
で
に
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（１）テイラーの著作からの引用箇所は、本文中括弧内に、
以下の略記号と原典頁数を記す。
四〃『昌一畠Ｐ涛恩』§二ｓ烏量ざ・旨三Ｏ目］宣伝⑥ロョー
くの園ご可麗．】召℃（渡辺義雄訳『ヘーゲルと近代社会』
岩波書店、一九八一年）
津巨『昌一皇Ｐ聾言】二ｍＳＳＱ貫冒員冒彊專晉陶。、章
８』寄菖二・Ｏ自言骨の己昌蔚曇ｑ卑霞・】＠麗
団
シ
当
皇
頁
Ｐ
曰
青
同
暮
冒
・
「
壹
壽
ミ
ミ
三
国
圓
菖
二
言
円
‐
、ご勺忌屡】＠己（田中智彦訳『〈ほんもの〉という倫理
ｌ近代とその不安』産業図書、二○○四年）
二”『昌一負Ｐ專晉燭・菖冒重量§圏冒・西山亘昌〔三二国‐
昌亘勺思いの．］し函（佐々木毅他訳「承認をめぐる政治」
『マルチカルチュラリズム』岩波書店、一九九六年、
三七‐’一○頁）
（２）、８．シ・・容目・ョ守呉）忍迂習斡冒導の丙・冒冒四門①§へ忍弓
宅二・○蔦。＆〔三二ｑｍ－ｑ淳①閉．］し巴（細見和志訳『アイデ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
先
行
す
る
理
性
』
関
西
学
院
大
学
出
版
会
、
二
○
○
三
年
）
。
さ
ら
に
、
セ
ン
は
同
様
の
論
点
か
ら
、
行
為
者
が
直
面
す
る
社
会
状
況
の
多
様
性
や
所
属
す
る
集
団
の
複
数
性
か
ら
自
己
の
帰
属
す
る
共
同
性
は
一
義
的
で
は
あ
り
え
な
い
が
ゆ
注
え
に
、
自
己
に
与
え
ら
れ
る
複
数
の
特
性
を
序
列
化
し
秩
序
付
け
る
知
的
作
用
を
欠
く
場
合
、
行
為
者
が
自
己
の
多
様
性
を
と
り
ま
と
め
ら
れ
ず
、
人
格
と
し
て
の
統
一
性
を
保
て
な
く
な
る
倶れが生ずる、という含意も導いている。
（３）「表現主義」には、後に見るように「真正さ」の理念
が
含
ま
れ
て
お
り
、
全
体
論
的
な
側
面
と
個
人
主
義
的
な
側
面
の
共
存
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
論
点
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
中
野
剛
充
「
全
体
論
的
個
人
主
義
』
と
は
何
か
ｌ
チ
ャ
ー
ル
ズ・テイラーにおける多元主義の存在論ｌ」『思想』九
三五号、一一○○一一年、六六‐九○頁、が参考になる。
（
４
）
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
の
背
景
に
は
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ト
リ
ッ
ク
住
民
の
多
い
カ
ナ
ダ
・
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
独
立
運
動
と
い
う
政
治
問
題がある。巨言忌農Ｐ霞石二・の。□ご目二勺・三里百口、閏】８（
一：三口三畳・昌一『＆の三三趨言三一臣・］．（＆．）・聖書呂与
冒目』、：「逗蜜ミ言・の自重二ｍのロ国富『圏ｑ卑舅・這五・
弓・】置‐ごＰまた、ヘーゲルからのテイラーヘの影響と
いう点では「承認（シ忌昊の目目、）」論も重要であるが、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
「
主
と
奴
の
弁
証
法
」
の
論
理
展
開
に
ついては本稿では取り上げない。
（５）「普通の生活」という概念の問題性については以下を
参照されたい。ロー昌邑Ｐ］・口・・儀弓言衷昊叩目。宛の愚・昌一‐
二言、。｛少蔑目旨、。＆冨旦Ｆ冨蟇言三一］』・倉・）．
。□・ロヨ・・つつ．①『０函Ｐ
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（６）このようなテイラーの方向性に対して「再分配の平等」
への道を閉ざすのではないか、という疑念を投げ掛け、
「
承
認
の
政
治
」
と
の
接
点
を
模
索
す
る
試
み
と
し
て
、
以
下
を
挙げておく。田『閉曾・Ｚ・目二■ｏｐｐｏ芦シ・島国芽ミ盲言冨・司
昏８習言莞・く：Ｐご＆．また、テイラー自身、現在、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
関
わ
る
「
公
的
領
域
」
と
「
親
密
領域」の関係への考察を重ねている。目星一・門も．』ざ烏三
ご・ミミロ困言、雪・ロ具・己凰蔚『の昌卑①囲・ｇ三・
（
７
）
『
精
神
現
象
学
』
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
本
文
中
括
弧
内
に略記号（宝①）と原典頁数のみを記す。四。鴨一・。重・田．．
Ｑ§ミヨ⑯言『ｑ菅ｂい、言蜀・言§・ざ鴇号菌（靜身婁田・言
二の一息『・ちき・
（
８
）
実
体
論
の
文
脈
で
の
当
該
個
所
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
理
解
として、上妻精「ヘーゲルにおける物と事」『理想』五
○
九
号
、
一
九
七
五
年
、
一
○
一
‐
二
五
頁
、
を
挙
げ
て
お
く
。
（
９
）
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
黙
約
」
を
連
想
さ
せ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
は
、
規
範
の
根
拠
づ
け
と
い
う
面
が
読
み
込
ま
れ
う
る
（
笹
澤
豊「ドイツ観念論における『規範の基礎』問題」『日本
倫理学会論集一一五規範の基礎』、一九九○年、七三‐
八七頁、参照）。ただし、この段階では、「優良／劣悪」
な
い
し
「
善
／
悪
」
と
い
っ
た
倫
理
的
観
念
が
入
り
込
ん
で
い
な
い
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
（
、
）
以
下
は
テ
イ
ラ
ー
の
断
片
的
な
批
判
を
本
稿
の
関
心
か
ら
繋
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
よ
り
包
括
的
な
視
点
か
ら
同
様
の
論
点
を
整
理
し
た
文
献
と
し
て
、
山
田
正
行
「
自
由
主
義
と共同体論の彼岸」『現代思想』第二一巻八号、一九九
三年、一一一九一‐四○一頁、を挙げておく。
（、）Ｄ・目・］一望・雪・田・・震『昌一・『・田・巨○目戸自ロ○二①目のの、．．．
、・言・具導ｇご己‐四・三い壱・蚕‐ご⑦・
（
皿
）
テ
イ
ラ
ー
が
特
定
の
共
同
体
に
お
け
る
抑
圧
を
問
題
に
す
る
さ
い
に
は
、
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
共
同
体
と
し
て
存
続
し
う
る
も
の
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
語
ら
れ
う
る
抵
抗
は
、
自
分
の
帰
属
集
団
に
与
え
ら
れ
て
い
る
社
会
的
ラ
ベ
ル
の
意
味
を
再
解
釈
し
て
、
他
者
に
認
識
の
修
正
を
求
め
る
「
価
値
転
換
（耳目い重臣畠：）」（四宮・ろ）、または、自分の帰属集団
の
実
像
を
知
り
、
自
身
の
価
値
観
を
訂
正
す
る
「
根
本
的
再
評
価（国。宮一『①‐のく昌昌・ロ）」であるが（甲凄Ｐ・］し）、それら
は
自
己
の
共
同
体
へ
の
内
在
を
前
提
し
た
解
釈
に
と
ど
ま
っ
て
いる。
（
旧
）
フ
ー
コ
ー
的
視
座
か
ら
の
テ
イ
ラ
ー
批
判
を
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
掘
り
下
げ
る
以
下
の
文
献
は
、
当
該
箇
所
を
そ
のように解釈している。竹村和子「アイデンティティの
倫理ｌ差異と平等の政治的パラドックスのなかでｌ」
『思想』九一三号、一一○○○年、一一一一一－五八頁。
（
ご
本
稿
の
理
解
は
『
精
神
現
象
学
』
の
「
疎
外
」
論
に
含
ま
れ
る
一
面
を
取
り
上
げ
た
に
す
ぎ
な
い
。
当
該
著
作
で
の
用
例
を
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整
理
し
、
従
来
の
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
的
な
理
解
に
反
論
し
た
も
の
として、滝口清栄「ヘーゲル疎外論の構図」『現代思想』
第一一一巻八号、一九九三年、一九○‐一九八頁、参照。
また、近代主観主義の内在的克服という枠組みからの
読
解
と
し
て
、
星
野
勉
「
自
由
と
疎
外
」
金
子
武
蔵
編
『
ヘ
ー
ゲル』以文社、一九八○年、一四九‐一七○頁、参照。
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